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waaronder ongetwijfeld vele mensen die ik vergeten ben te noemen in dit 
dankwoord, was het niet mogelijk geweest. Als eerste wil ik graag de 
leescommissie bedanken voor het beoordelen van het proefschrift. 
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alle PDF’jes die er 4 jaar lang 24 uur per dag in terecht kwamen. Frank, jouw 
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praktisch haalbaar waren, waren minstens net zo belangrijk. Door jouw hulp zijn 
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ook jij van grote betekenis voor de totstandkoming van dit boekje en voor het 
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files waren vele dingen niet mogelijk geweest (maar ik ben nog steeds heel blij 
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Ook de stereolaboranten hebben jarenlang moeten “lijden” door mijn onderzoek, 
vele uren heb ik diverse computers tegelijkertijd bezet gehouden in het stereo-
hok. Door jullie aanwezigheid, en omdat er altijd genoeg ruimte op de kast was 
om jullie naartoe te jagen (en andersom), is het vele onderzoeks-intekenwerk 
toch nooit saai geweest. 
 
Al mijn collega-radiotherapeuten (vooral ook degenen die geen research doen): 
bedankt voor het harde werken, zodat sommigen van ons af en toe wat meer tijd 
kunnen besteden aan onderzoek! 
 
Dank aan de admi, sorrie voor het herhaaldelijk laten opzoeken van dezelfde 
research statussen!  
 
Maartje, nu al meer dan 7 jaar mijn kamergenote sinds het begin van onze AMC 
tijd! Wat mij betreft blijven we de komende 40(?) jaar tot ons pensioen 
kamergenoten. Ben benieuwd hoe je het vindt om als paranimf op het podium te 
zitten! 
 
De fysicagroep, met name Johan en Wilco, bedankt voor het altijd kritisch 
meedenken, en het altijd snel realiseren en mogelijk maken van nieuwe ideeën. 
 
Natuurlijk al het assistenten-tuig: dank dat ik als maligne baas toch nog welkom 
was in de assistentenkamer! Ik hoop dat ik ook na mijn promotie nog mee mag 
lunchen, pingpongen en vrijdagmiddagborrelen. Ik hoop dat we nog vaak gaan 
skiën (Marjolein, dank voor de skihulp; ik kan nog steeds niet skiën, maar ik leef 
nog!). 
 
Spoel, is je boekje al af? Femke, ik vond het ontzettend leuk om jou als mede-
“slachtoffer” promovendus te hebben! Je moet me alleen toch nog eens leren 
hoe jij op congressen altijd in een minimaal 6-sterren-juppen-design-hotel 
terecht komt (als nederige arts-assistent!). 
 
Al mijn oud collega-assistenten en radiotherapeuten in het AMC bedankt! 
Zonder jullie aanwezigheid, hulp, onderwijs en gezelligheid was ik nooit 
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radiotherapeut geworden en waren de 5 jaar opleiding heel anders geweest. 
Caroline, de fles champagne staat nog steeds op het spel, doe je best! 
 
Alle vrienden en familie, bedankt. Dankzij onder andere de “scheikundegroep” 
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BBQ’s in het Amsterdamse bos, zeilweekenden, en “laatste vrijdagen van de 
maand” bij het Leidseplein waren heel goed. Eigenlijk zou de Saloon een van de 
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Mijn ouders wil ik bedanken voor alles wat ze voor mij gedaan hebben, ik weet 
zeker dat mijn moeder ook trots geweest zou zijn op haar promoverende zoon! 
Agnelet, mijn enige echte oudste zusje, dank voor alles, en dat je als paranimf 
op het podium wilt zitten! En als laatste in dit dankwoord natuurlijk Saskia: lieve, 
lieve Saskia, de afgelopen 18 jaren waren geweldig! En nu heb ik ook eindelijk 
zo’n boekje. De komende jaren gaan ongetwijfeld, als het goed is binnenkort 
met z’n drieën, net zo leuk zijn! 
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